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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego (¡UÍ! IOP Sre.s. Alcaldcp y Secre-
tnrios recilinii les números i!el BOLIÍTÍN 
que correppondnn ni distrito, di-pon- j 
driíii que Fe íije un ejemplnr en el sitio ; 
de cofitumbre, donde perniíiiiecerii has- j 
ta el recibo del número siguiente. j 
Los Secretarios cuidnriin de conser- I 
var los HoiKTiM 'S coh esionados orde- { 
nadnnientft pnra MI e n c u a d e m a c i ó n , j 
que deberá verilicarse cada nüo. I 
8:r»icribs sn Ir. Contaduría de 1& Sípatnvídn provincial, é caatro ].>2-
pfif'VtrE £.1 rvíío, ó loii pi.nicular¿r-i, pit^BdHé! a.1 aolici^irlr. Kurcripción. Lc-s 
•:af.'03 d*í£ít'¡ra. (IÍ; ln ciu-'.'ífil ¡-o hariin or,r iibrxrizn ÚKI divo mutuo, admi-
ij-iv.iTipci^m'» de trnni'i;»rc. 7 úíiicanieut<?. v-ot la 
ríüiiba. Líit (•.ur¿í!ri;^;ií3)¿"?'ívrja;ja« cobran 
'':'•••rf .'¡f.lll Sf!Íh'>!, f-ü . 
Los AyunlMinienícK «c ysta provincia r.bonarán Ir, Buscripción con 
arreglo ?. la efctilft. insería su oircnlar de Ja Conneión provincial, publicada 
en ii-áínercs do ecte BC-LJÍTÍK út> iecha 20 T Ü2 de Diciembre do 1905.: 
LOK J'nzgadot; moií icipüicy, sin dis t inc ión, dio?, p'sw.ía.s al uño. 
.WVS'STENdáL EDITORIAL 
Las ¡UofMiídcioncs do laa autoridades, excepto l a * ate 
20.12 i hmtzJicvi da parta no pobre, i n H o r í a r á n oficwJ-
rnoiiífi; íiítin:ismci fiunlquiar añuHCio con cero i «ato al ser-
TÍCÍO nacional que dimane de lu* rcívz&aR; lo tío interés 
particular previo eipiigo adsiunt-RGO da vointe c é n t i m e s 
de pftseía ror «ada híf.. d « inserfion. 
Los anuncios á que hace referencia, la circular de la 
Comisión provincial, fecha l í de Diciembre de lí'Oñ, en 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho uño, j cuya circular h a sido publicada 
en los AÍOÍ.BTINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre j a 
citado, «e abonarán con arreglo á \n tarifa que en mencio-
nados BOLBTÍNBB BO inserta. 
^ A R T E O F I C I A L 
Presi líasfe as! ü:£3gji) sís M'aislros 
SS. MM. el R E Y Don 
Alfonso • X I I I . y la R E I N A 
Doña Victoria - Eugenia 
(Q. D. G.) continíian sin 
novedad en su impórtente 
saina. 
De igual 'beneficio dis-
frutan todas las demás per-
sonas de la A.ugusta Real 
Familia. 
(í?t«.í/íi del día 4 fio Abril; 
MINISTERIO DE FOMENTO 
D c l u g u c i ó n l i e g i a de I V i s U o s 
. C I R C U L A R 
Loe bor.eflfJH;? otorpados poi* Ins 
r e g l í s 1 * v ••!.' -le! ai t icuio 6.° <!•'' la 
Js.v v gpiit"c de Pósi tcs ú ios ileudo-
ree de Ofu-s i -sub ' f tn imieüios DO hau 
podido h.'cerpe (lectivos h:j(;ta ::ho-
ra por C i i r e r e r do un.') nornut. do uo 
l é g i m o n . ;í que üju- lür el doc^rrollo 
de tsl dispcsiciÓ!-. La !í:y ostühleua 
el precepto, lo determina, !o defino, 
pero r;o solncinnn, n i puede prevor 
eiqniítra, Ir.s Dumurosos problemas 
que se íierivsn rici ¡?u cumplimiento, 
los diversos iispeotos que ofrece la 
l iquidación de estos deudo-ee. los 
fibupos de unos, l ; i ignorancia de 
otros, y el of-Jn de niuch'ia por dor-
io una ititerpriitociÓD m á s en nrmo 
nía c o a sus propias intereses que 
con su alcance rosl y efectivo. 
Nacieron como confiecuenoia ló-
gica de tal estado de derecho du-
das , COLISUII&S, recUmocionu», üe-
Kuacias de. e i spae iU» ó ei'jctivas 
i-iorartlñis, os.S'.^ |>:iv!icu':iriíi:!;oy, 
eu ü n , que ooavenia i'asoiv.jr sis 
demora pora no dejüi' sin efecto e! 
tnaodataieuto íe^'-l y frustradat; Us 
osporauzüB de les deudores que de 
buena fe deseabao i>eogerüo á los 
beu«Bcios en ó! e sub lee i t í o s . 
La Dek'gacióu i l r s n do Pós i t t s 
1,0 o r e j ó ectoi'cea que so h í iUb. i 
capacitHdii para ín t .ü rpreur (¡í espi-
l i i u de la ley, y recurr ió : : I Consejo 
de Estado por medio del Sliüistrtiio 
de [''omento, ex;>0KÍen;lí> EU critertu 
eobre las c o í i S i i l t J s qur? H:J fu con 
cepto ^eieci .m cia^vov ¿ te-icióo por 
el in teiesque !eureso: . tabn», por su 
opo r tu r id td y por la lógica da mis 
fnadíiGie'.: eos. 
E m i t i ó ' su dictamen este ¡ilt'o 
Cueipo Ciuisu!liv;i on :tí íe Octu-
bre del próximo pasedo t'flo'. y des-
de fiDtoeoes h i s ta iih&i'a cútt t i i iúiD 
los ucees nu el• m i s m o estado; es da 
cir, s i n eo. ocer IOH oeuí iores >'-l al-
canee de loe ber.efici' s que sd les 
efreco, y , lo qu« es m á s grava to-
d: v io , sin llevar a la próct ica la 
rei l izscióa rtu oa acuerdo venitu.'c-
r'-íiriei.'te traitsceudental, qiu; repro-
í;..-,:¡t-i. cul i I í» vo . iti jas do aup ptu 
dente y bti .rfií'/osa 1 quidac/ón, el 
aumento «fffoni del ca.iHlfi¡ con que 
cu-Mit^n lo'- Pósitos. 
!2;t iE dificultr.dc-s I n y quesea 
cenas á todo tru-MW. Ea uriít l i qu i -
cació.'i rapha y pO'.-ib'.o so filíala el 
porvenir do csios establecimientos, 
y h conseguii: t^n razourbles pro 
¡)ó.':tes tie. de la p esente cireu'ar, 
qno V'. S. pon-I-á á la raavor breve-
dad ou cna 'ocimieato de ¡a Oomtsióu 
permanente y ou oi do los puebles 
do esa provincia por medio del £ o 
letin O í e i t t l i a l a ¡alpina, para pro 
ceder, f io p o r ü d a alguna de t iem 
po. á vcrificiir las operaciones men-
cionadas en la forma qae en ella se 
determina. 
Usi.i y la Comisió '. do su digua 
presidencia compreudoráu que en 
punto á concos ioneí , á tacilidndes y 
á beDevolenciss se liega á t iu extre-
mo, del cual oo seria l ic i to pasar 
sin grave lesión da los intereses de 
los Pó.íitoi; paro e?a misma condes 
csí ideuoia obliga al deudor, aparto 
del precepto legni.d no ereM- Diog 'ún 
g é e.'ro da ilificultades. A reintegr r 
U Pósito lo que so deduzca de su 
l iquidación, y i't cumplir , en suma, 
coa las presct'ipcie,aes vigentes en 
la n u t e i i o . 
Teñí-indo, pues, en cuenta las an-
tenores coesi . lera 'úoní ' s , esta D de-
g i c i ó n Regia, do acuerio can la 
C'omisijri pennauente del Consejo 
do Estado, y en uso de las Oculta-
dos que l¿ ley le otorga, h'i ter . i lo 
á b:ea dictar las siguientes bises, 
que de íe rmin im el alcance de los 
beneficies consignados en las refd 
rk'asi reglas 1." y 2.", y la funnu á 
que h i l i r i o de ajustarse las liquida 
(:iot.¡e> que con este m o t i v ó s e prac 
l iquen: 
1.' Los cuentadantes procedo-
rán . s i c i pérdida de tiemp-i, : i ins-
t ru i r expediente de eor.diiuación de 
de los c rédi tos compreodidúá en ia 
regla 1." del nrt. 6." do ley de '23 de 
Er-ero de ¡906 . 
Para la iúsfcrucción del referido 
e.xpoeientij se segui rá el siguiente 
procedimiento: 
a) Decreto do apertoru firmado 
por el Alo ¡Ido. Presideate de la 
Junta ó Patronato. 
I ) Helactón de los c rédi tos com 
prendidos en la regla l / d e ! a r t i cu -
lo 6.° de la ley, clasificodcs por ? ños , 
con expres ión de la cantidad entre-
g-.;da y de la que ascendía ¡i la pro 
raulgación de la ley, y clase de ga-
ranlia. E í t a relación será firmada 
por los cuentadantes. 
c) Se noirán las obligaciones 
originales, 4 cuyo efecto se desglo • 
sañtn del protocolo, dejándose en él 
copia li toral autorizada por ol Sa-
cre ta rio-Ioter ventor. 
d) Oer t iücac ióa firmada por los 
cuontsdantes, en la que se declaro 
que los c réd i tos comprendidos en el 
expediente t en ían m á s de cuarenta 
a ñ o s á la p romt i lgac ióo de la ley. 
En este estado el expediente, se 
dará cuenta al Ayuntamiento ó á la 
Junta patronal, y si mereciese su 
aprobación se remi t i rá á la Comi-
sión perrn-a-.ieuto de Pósitos corres-
poDdie : , te. 
Uaa vez recibido el expa-
diunte en la tíecrfitai ta de lu Cumi-
eióa porm .a-iatíj de. Pósi tes , prece-
derá ésta á coiuprehar las partidas 
que se de tera i : en como compren-
didas eu l.'i regla I . " del art. ü ° de 
la refunda ley, coú U s an teceae ; . í e s 
qu» obran en h miema, é iuformará 
¡o que procedí:; pasado el expeaien-
te a 1» Oomisión permanente, y s i 
fuera aprobado per é s t a , ¡ L m u u i a t a 
mee te lo remi t i rá á la Delega- ion 
í iegia para su resolución Ui-tinitiva. 
De b.s a, omnl í i s y d e l i c i e L C i a s 
que resultasen ea el e'xpcdiente se 
rán iute-ediiitaujente responsables 
los cuentadattes que lo hubieran 
instruido. • 
2.* I / s ir.terc-sodos comprondr 
dus en ¡a r o g b del art, t i . " de la 
ley 23 de Ei ero do 1906 presenta-
rán u n a inetaucia á l i s - A j u n t a -
micatoi-, Juntan ó ratronatt-s, sol: 
citando se les iiqutde su-? c rédi tos 
con suj::ció-, á les beneficius que les 
eor cecte la ley. 
Les cuentadantes i ; f u m a r á n , 
previo exumeii de les t.r,t.eceiler,tes 
y b s jo su resnonsabilidkd, s: se en-
curiutrat, comprendidos eu la referi-
da regla. 
St se encontraran comprendidos, 
pasará A la aprobnciou de! Avun ta -
mieuto, Junta ó Patronato Ir. ias-
t i b c i a con su informe, á la que se 
unirá la l iquidación de la deuda y ia 
obiignción c r ig ina l , á c u y o efecto 
sa de íg lo sa i á nel protocolo, dejando 
en su lugar una copia de ella, auto-
rizada por el Secretario-Interventor. 
4." Si mereciera la apn b-'ción 
del Ayuntamiento, Junta ó Patro-
nato , el interesado ó iuteresados i u -
g r e s a r á n en el Pósito lu cantidad 
recibida eu s u origen, y á la vez las 
cinco primeras auuslidades; enten-
d iéadose el in te rés do és tas com-
puesto, díiadoseles una carta de pa-
g o provisional, para canjearla en 
su día por la defini t iva, cuando el 
expediente se hubiese aprobado por 
la Delegación Regia, hasta c u y o 
| momento no podrá cancelarse la 
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Lo que ee anuncia i-u cu i i .p l i i i eu to del art. 3 i de 
principio en los días eeSnlados ó en los siete siguientes.-
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A j u c t f miei.t.o da Po f srradA. Hice 
I» dosigni cióa Je lia citüdan 18 
pert<it!Rucis8 en U firma a'.gmettf: 
Se tendrA p^r pauto de pjrl¡.1;i la 
estKi:-t 4.'i 'io ni raiiiri »Gunríijocica,» 
y des-In él s« ia«>{i-an 800 motnig a l 
N.'. '0" E. y ta ¡¡ciüiirá l ; \ 1." KStacaj 
á 200 mntroü de és ta B Í O ' S..1» 2.*¡ 
¡1 800 metros d.) ést> ai S. 20" O., 
la 3.", y co.i V00 mutrus al O. 20° N. , 
m voivarA a! imuto do par t id», qoo-
dnodo ¡^ si con'a.lo el per ímetro de 
IGP tl> porttjDeriCins soliüit.id-is. 
Y h&biODdo h j f h o o o i s t a r «.'ste 
iutcresi-do qiio tiouo real izado el de-
pcsilo pravoíii lo po!" ¡H lotfi se h a 
admi tMo dicha solicitud por dcBreto 
del 8,-. Gobernador s m perjuieio de 
tercero. 
Lo que se nauncia por uadio del 
p re sóme edicto psrn que al t é r -
mi¡¡n d i treintn r.i-ia, costados desde 
eu ficha, piuidau preaer . t . r en el 
Uohidro'.i c i v i l sus opo.'iai'.iücs los 
que se coripid^rtírea coii derecho a l 
todo ó p u t ) del terrouo solicitado, 
s e g ú j pievieua e! urt. ¿8 del Regla-
meotu do mioAria v igente . 
El "xpediaute tiene el n ú m , 3.586 
LSÓT. i . ' de Abri l de 1907.—^. 
Oantalapifira, 
US'lOINft.S Dli HACliJtVUA 
TKSOKEBIA DE HACIENDA 
DE LA PS'JVINOlA DE LEÓN 
En las re'.acloaes do deudores 
-del» coot - ibucióu ordinnrio reparti-
da ou el pri 'uer trimestre del oo 
rrieute año . y Ay i i a t i r a i eü to s de 
Cisfiema, Cremeoes, Salaraéo, Uia-
ño, I 'rioro, Vatderrucdi, Reuedo de 
Valdotuejar. Prado, Adobado y Bu • 
TÓD, formíidi iB por ei Arrendiitário 
de la Uecaudacióo dn esta provincia 
con arreglo á lo establecido en el ar-
ticulo 39 di! la k is t rucc ión de i d 
de Abri l de 1900, he dictado la si 
g u i p ó t e 
«Providencia —No habieodo sa-
t isfecho sus cuotas^ c o r r e s p o n d i e a -
tesdl primer ti imeatre del oprrieute 
año , los c n i i t r i b u j e o t e s por rús t ica , 
urbar.a é iuCusirial que. expresa la 
precedente r« lKoióa , . eo .ks dos pe-
riodos do cobranza vo l i in tark i señ» 
lados or¡ los anuncios y edictos que 
se publicuroD eu el B o t m i » OPICIAI 
y eu l;i loca l idad r e s p e c t i v a , con 
a r r c g ' o á lo pri'coptuiiriu en el or 
ticulo 50.de la Ins t rucción de 'J6 de 
A b i i l (Je 1900, les declaro iucorsos 
en ei rocargo do primer grado, con-
sistente mi el 5 por 100 sobro tus 
respect ivas cuotas, que [r,a(ca el ar-
ticulo 47 de dich'i l o s t r u c e i ó D ; en. la 
in t t i l i^eric ia de que si, o:i el térmi 
noque fija el »r t . 5'¿, no eatifefacen 
loa raoroso."! el priccipal débito y re-
cargo rfferidu, se v"531'4 al apre 
m i ó de segwrfogrcdo. 
Y para qiu1 so proceda ¡\ dar la 
publicidad reírlao-ientaria á esta pro-
vidi'ucia y á incoar ei prt'Oedirciiou-
to de aprendo, e n t r é g u o n s e los reci 
boa rolaci, ';¡ados al encargado de 
seguir la e jecución, firmando su re 
cibo el Arrendatario de ia Kecauda-
ción do ( íontr ibuciot ies en el ejem-
plar de la f ictura 'jno queda archi 
vado CÜ estu Tesorer ía . 
Asi lo mando, firmo y sello en 
León á a O d e Marzo de "1907.—El 
Tesorero de Hacienda, Llamón Fer-
n á n d e z . » 
Lo que en cumplimiento de lo 
mandado eu al art. 52 de la referida 
Ins t rucc ión , so publica eu el BotE-
TÍN OFICIAL de la provincia para go 
neral conoci-mento. 
Leóa 26 de Marzo do 1907.—El 
Tesorero de Hicienda, Ramón For-
naudez. 
Eu Ua relaciones ds deodo-es do 
la cori tr ibución de utilidiidcs repar-
tida en el primer trimestre del co-
rriente a Do y Ayuntamientos di-Boca 
de H n ó r g a a o . Cis t i e roa ,Lülo , Prado, 
Prioro Uitiodo, Ro.veio, Valderruc-
da y Vegamián , iorniadas por «I 
Arrendatario do la Recaudación de 
esta previacia con arreglo i lo oc-
tablecido en el art. H9 de la Instruc-
ción da i d da Abr i l de 1900, he dic-
tado la siguiente 
«Providencia.—No habiendo e i -
tisfecho sus cuotas cor.-espon lien 
tes al primer trimestre del corrió:) te 
año , los contribuyentes por acciden-
tal que expresa I» precedente rela-
ción, eu los dos paríodos de cobranza 
voluntaria señalados en los souu-
cios y edictos que se publicaron en 
el BOLKTÍN OficiAL y ea U localidad 
respectiva, con arreglo d lo precep-
tuado en el art. 50 'de la laatruc-
ción de 26 de Abr i l de 1900, les de-
claro incursos eu el recargo de 
primer grado, cinsistente en el 5 
por 100 sobre sus respectivas cuo-
tas, que marca el art . 47 de dicha 
l u s t r a o e i ó a ; ea h i n t e l i g e o c ü de 
que si, en el t é rmino que fija el ar-
ticulo 52, no satiisface.i los morosos 
el principal débito y recargo r e f i r i -
do. so pasara al apremi J dé segundo 
grado. 
Y para que se procoia i d a r l a 
publicidad regiameotaria á esta pro-
videncia y A incoar el procedimieu-
to de oprediio, en t r éguenae loo re-
cibos relacionados al odcargado do 
seguir la ajecución, f i rmanuusa re-
cibo el Arrendatario de la Recauda • 
ción de Contribuciones en el ejem-
plar de la f ic tufa que queda archi 
vado en esta Tesore r í a . 
Asi lo maudo, tírm.i y sello en 
León á 20 de Marzo de 1907.—El 
Tesorero de Hacienda, Raaióu Fer-
n á n d e z . » 
Lo que en cumplicniento de lo 
raatidauoon el art. 52 de la referida 
l o s t rucc ióp . se publica eu el BOLB-
T.N O r i c i A i de la provincia para ge-
neral cooociuiiento. 
León 26 de Marzo de 1907.—El 
Tesorero de Hicienda, Ruinóo Fer 
c á n d e z . 
En los rolncioncs do diiiido es de 
la cont i ibuc ióu or.iiauria repartida 
en el primer t r imesí ru del corriente 
a ñ o y Ayuntcmientos de Boca do 
H n é r g a u n , Marañ-i, O-ojo de Sa-
jambre, Posada üo Valdeóu, Lülo, 
Reyoro y Vegainido, f .rmad-js por el 
Arrendatario do la Recaudación do 
esta provincia con arreglo á lo esta-
blecido eu ei art, 39 de la lus t ros 
cióo de 26 do Abr i l de 190!), h ) dic-
tado la siguiente 
iproviilencia.—No habiendo sa-
tisfecho sus CUIItaS C)i ' r . .spO'.ldÍOn-
teo ül primer trimostre del somon-
te año . los c o n i r i b u y e n t í s por r ú s -
tica, urbana ó inunstrial que ex-
presa ia precedente relación, ea los 
dos poriodos de cobranza volauta-
ria señalados en ios anuncios y 
edictos que so publicaron en el BO-
LETÍN OFICIAL y eu la localidad res-
pectiva, con arreglo á lo preceptua-
do en ei art . fiO de la los t rucc ióo do 
26 de Abri l de 1900, les declaro i n -
cursos en el recargo de primer gra-
do consistente en el 5 por 100 so 
bre sus respectivas cuotas, que 
marca el art. 47 de dicha Instruc 
ción; en la luteligeocia (le que si. 
eu el t é rmino quo tija ei ar t 52, uo 
satisficeo lo? marojos el principal 
débi to y recargo referido, se pasará 
al f premio de segundo grado. 
Y para que se proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta 
providencio y a incoar el procedi-
miento de apremio, e n t r e g ú e n s e 
los recibos relacionados al encar-
gado do fiognir la e jecuc ión , fi-* 
mando su recibo el Arrendatario de 
la Recaudación do Contribuciones 
on el pj'itnplar de la factura quo 
queda archivado en esta Tesorer ía . 
Aí-í io mando, tinno y sello en 
Leó-i ti 20 de Marzo de 1907.—Ei Te 
eore.ro do H-icionda, Hjmón Fdru&i-
dez.» 
Lo que en cumplimiento de !o 
mandado en el nrt . 52 de la referí 
dad Ins t rucc ión , ae publica eu el 
BOLETÍN OPIOIAL de la provincia 
psrn general conocimiento. 
León 26 de Marzo d^ 1&07 — E l 
Tesoro.o de Hacieod-j, Ramón Fer-
n í u d e z . 
En las relaciones de deudores de 
la con t r ibuc ióa ordinaria repartida 
en el primer trimestre dol corriente 
año y Ayuntamientos de Los Barrios 
de Luna, Laucara, Cabriilanes, Sau 
Emiliano, Murías , Palacios del S i l , 
Vii lauliuo y Vegar ienz i , formadas 
por oi Arrendatario de la Recauda-
ción de esta provincia con arreglo 
íi io estab.eciJo ea el art. 39 de la 
los t rucc ióo un 26 de Abr i l de 1900, 
he dictado 1-, siguiente . . 
'Providencia.—No habiendo so-
tisfeoho sus cuotas corresponjieu 
tes al primer trimestre del corrien-
te año , los contribuyentes por r ú s -
tica, urbatta"* industrial que expre 
sa la precedente relación, en lus dos 
períodos d i cobranza voluntaria 
seña lados eu los anuncios y edictos 
que se publicarou en el BOLETÍN 
OFICIAL y en la localidad respectiva, 
con arreglo á lo preceptuado en el 
art. 50 .de la Ins t rucc ión de 26 de 
Abri l de 1900, les declaro incursos 
eu el recargo de primer grado, con-
sistente eu el 5 por lOO sobre sus 
respectivas cuotas, qua marca el 
art. 47 'le dicha Ins t rucc ión ; en la 
inteligencia do que si, en el lórmi-
no que tija el art. 52, no satisficen 
los niuroaos el principal débi to y re 
cargo itíVrolo, so pasará al apremio 
de segundo grado. 
Y para que eo proceda á dar la 
publicidad reglamentaria á esta pro 
videncia y ¡i locoar el procedimieu 
to de apremio, e o t r é g u e u s e ios reci 
bos relacionados ni encargado de se-
guir la ejecución, Ürtuaudu uu reci 
Oo el Arrtiudatano de la Recaudu-
cióu de Contribuciones un el ejeai-
plar de la íaütu:. , quá queda archi-
vado en esta Tcaoienn. 
Asi lo nr:udo, firmo y sello en 
León A 22 ce Marzo do 1907.—El 
Tesorero de Hacieuda, Ramón Fer-
nández » 
Lo que oo cumplimiento de lo 
(cand ido eu «l art. 52 de la referida 
Ins t rucc ión , se publica eu el BOLE-
TÍN OI'ICIAL de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
León 26 do Marzo de 1907.—El 
Tesorero de Hacieuda, Ramón Fer 
nández . 
i Eu las relaciones de deudores de 
| la cont r ibuc ión ordinaria repartida 
en el primor trimestre del enrriecto 
año y Ayuntamientos de So!o y 
Amío, Hiello. Valdesamario, Smta 
María de Ordiis. L is O n a ñ a s y Cam-
po de ia Lomba, formad:s por ei 
Artoodatano do la Recaudación do 
esta provincia con urreglo A lo es 
tsbiecido oo el art 39 da la Ins t ruc-
ción de 26 de Abril de ¡900, he dio 
tado la siguiente 
i Providencia—N» habiendo nutis-
fecho son cuotas correnprindinates 
al primer trimestre del corriente 
a ñ o . los contribuyentes por rús t ica , 
urbana é industrial que e x p r é s a l a 
piecedentc re lac ión, ea los ios pe-
ríodos de cobranza voluntaria se-
ñalados en los anuncios y edic-
tos que so publicaron eo el BO-
LETÍN OFICIAL .y ou la localidad rea • 
pectiva, con arroglo si lo precep-
tuado en oi art. 50 do ¡a Instruc-
ción do 26 do Aor i l de 1900, les 
declaro incursos ou el recargo ds 
primer grado, cons i s í en i c en el 
5 por 100 sobre sus respectivas 
cuotas, que marca el art. 47 de 
dicha I n s t r u c c i ó n ; eu lo. iatei'gsn--
cía de que s i , en el t é rmino qne 
fija ol art. 02, no sati ífanoa Ion clo-
rosos el principal débito y recargo 
referido, so pasará ni apremio de i s -
gundo grado. 
Y para que se proctds. i dar ¡a 
publicidad reglamentaria á esta pro-
videncia y á incoar oi pracedimian-
to do apremio, en t ré t fueuse los re-
cibos relacionados ai encargado do 
seguir la e jecución) firmaudo su re-
cibo el Arrendatario de la Recauda-
ción de CoDtribuciones en el ejam. 
piar de la f ic tura quo queda archi • 
vado en esta Tesoreria. 
Asi lo mando, firmo y sollo en 
L-ón á 22 do Marzo de'1007.—El 
Tesorero de Hacienda. R a m ó n Fer-
nández • 
Lo que en cumpliiaiento de lo 
mandudo ou el art . fto de la ref i r imi 
los t rucc ió i i , se pubiica .-a el BCLK-
TÍN OFICIAL do la p-oviaria para ge-
nerai couocimienti!, 
León 26 de Marzo de 1907.—El 
Tesorero de Hacienda, Ramóo Fer-
nández . 
En las relaciones de deudores de 
la contr ibución orJinario repartida' 
en el primer trimestre del correo to 
año y Aynntamic i toa d i . Villafron-
co, Carracedelo, V i l l loecani-s, Valle 
do Fir.olledo, Vega do Espincieda, 
Saucedo,Ber¡a.',it-a,Cae:ib!_-l'..':¡ > C tm-
ponaraya, formadas por el Arren-
datario de la RecaU-iudón do esta 
provincia con arreglo á -o entablo-
cido en el art. 39 ¡le !a I s s t r u c c i ó n 
do 26 ce Abri l de IHOO. ho dictado 
la siguiente 
i Providencia—>¡u hable- do satis-
ficho sus cuotas corrottpoodie,.,te3 al 
primer trimestre, del corriente año , 
los contribuyentes por rús t ica urba-
na, industrial y viajeros que expresa 
la precedente relación, eu ios dos pe-
riodo< de cobranza volar, tana se-
ñalados ea los anuncios y edictos 
que se publiciror. en el BOLETÍN 
OFICIAL y en la localidad respectiva, 
con arreglo A lo preceptuado eu el 
art. 50 da la Ins t rucc ión da 26 de 
Abri l de 1900, les declaro incursos 
ou el recargo i a primer grado, con-
sistente en el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas, que mirca e l 
art. 47 de dicha I c s t r u c c i ó n ; en la 
inteligencia de que si , en el t é r m i -
no que fija el art . 52, no satisfacen 
los morosos ol principal débi to y re-
cargo referido, BU pasará al apremio 
de segundo grado. 
Y para que se proceda & dar la pu-
blicidad reglamentaria á esta p rov i -
dencia y a incoar el procediroieuto 
de ¡ipromio, e a t r é g u e n s o los reci-
bos relacionados a l e n o n r g ü d o d e s s -
g u i v l a e jeeucióo , firojrmdo su reci 
bo el Arroodr.tario de la iiecaudn-
ción do Contribocioues oo el ojera-
plar do la factor» que queda archi 
vado en esta Tesororia. 
Asi lo msndn, firmo y sollo en 
León ¡\ 26 de Marzo do 1907.—El 
Tesorero de Hacienda, Ramón Fer-
n ó c d e z . ' 
Lo que eo ctiropliraianto de lo 
mandudo en el í r t . 52 do la referida 
Ins t ruooióo , se p u b l i c a en PI BOLE-
TÍN OPICIAI do la provincia paro ge-
noral coDoc imiento . 
León 26 de Marzo do 1807.—Ei 
Tesorero de Hacienda, Kamón Foi-
nái;;iez. 
En las relacior.es do deudores d*) 
la cont r ibuc ióo ordinaria repartida 
en el piimo: trimestre del comento 
año y Ayuntomieotos de Barjas, 
Pa r a t i s s ec i .Cmul lón .T rabá j e lo , Fa-
bero. Caudir;, Oencia, Brilbria, Vega 
do Valcsrce. Sobrado y Arg inza , 
formadas por el Arrendatario do h 
Recaudacióu de esta provincia coo 
arreglo :i lo eftiiblecido en el art. 31) 
do la Ins t rucc ión de 26 de Abri l do 
1900, b» oiotado la siguiente 
• Procidencia.—No hr.biocdo sa-
tisfecho FUS r u ó l a s correspondien-
tes :;! p r i m e r trimestro del cornon. 
te aflo, los rooiribuyootes por r ú s 
t ica , uibatiu é industrial que ex-
presa la p recédan te relación, en 
los dos periodos de cobranza vo 
lur;t«iia sfrñrlados on los ariuucios 
y edictos qoo so publicaroo en el 
BoiBTiK.Onaut. y en !K localidad 
respectiva, con arreglo á lo prceep 
tundo en el a r t ' SO d é la l o s t ruc r ión 
do ¿6 do A b n i de 19Ü0, les decluro 
ocursos en el recargo de primergra 
do, coosistent'1 on el 5 por 100 so-
bre sus respectivos cootas que mar 
ca ol art. 47 .de dicha Irrstruecróo; 
en la ii,le¡;f>ero¡!> de, qne r-i, en oí 
térmir,o qu? tij¡. el a i t . W¿, DO S Í -
tisficon lo? morosos el principal dé 
bito y. re ' t i r^o rt forido. ee. p^ejirá al 
Bpremio úe segundo grado. 
Y tmrfi quo so pr-^codaji dar la 
publicidad regíame»; tar iaú esta pro 
vioenci'í y ¿ incoar el procedirnjen 
to dfl op.^min. o . t régnenie . l.:s r>-
cib'.s re!:-.ri>i*;adGS ;i! oucsrgndo de 
seguir la f j . 'curióri , firmRido su ra-
cibo el Arrendatario do lo Recauda-
cióo de Ccntribuciones en el ejem 
p h r lie la factura que quedi aicbi 
vado en c>--U T oorerio. 
Asi lo tna&do, firmo y sello en 
León t 96 do Marzo do 11107.—El 
Tesr-rPro de Hacieods, Hamóu Fer-
nández .» 
Lo que eo cumplimiouto de lo 
maodüd'» en el art S'á dn la referida 
los t rucsvóo, se pobüca en el Bor.s-
TIN OPICAI de !s provincia para 
gene al couocim ento. 
Leó'.! 26 oe M uzo de 1907.—El 
Tesorero Se Haciooda, Ramóo Fer 
n á n d e z . 
En las relaciones do doudores de 
la cootribuc óo do utili lades roparti 
da en el primer trime<stredel corrjoa -
te año y Ayuatamieotos do Catnpo-
naraya, Carracedelo, Argaozc, Ca-
Cabelos, Comilón , Villofranca, Va-
lle de Finolledo, Vega de Valcarco, 
Oencia y Balboa, formadas por ol 
Arrendatario de le. Recau 'Ucióa de 
esta orovincia coa arreglo fi lo es-
tablecido en el art 39 de I» Instruc-
ción de 26 de Abri l do 1000, ha dic-
dictaoo la signiento 
«Providencia—-No habioodo satis-
fecho sus cuotas correspondioncas 
al primer trimestro iíel corriente 
a ü o , los contribuvoatt!s por ácciden 
tal que exprés-i la precedeota reln-
ción, en los dos periodos do cobran-
za volnutaria seña lados ño los anun-
cios y edictos que so pnbiicaroo oo 
el BOIHTÍN OFICIAL y en la localidad 
lespectivo, coo arreglo ó lo prooep-
tuado en el articulo 50 do 11 los 
t rucción de 26 de Abr i l do !900, les 
declaro ¡ocursos eu el recarga do 
primet grado, consistepto en el 5 
por 100 sobro sus respectivas cuo-
tas, que marca e' art, i7 do dicha 
Ins t rucc ión ; en la irte/iQ-pncia de 
que si, en el tórmitio quo fija oi ar 
t iculo 52, no satisfacen les morosos 
el priocipsl débito y recargo referi-
do, so posará al apremio oe segundo 
grado. 
Y p«r» quo so p'oced.i i áur I ) 
publicidad reglamenta ' i i ii esta pro-
videncia y í incosr e! procedimiento 
do apromio, entréiruoiiee los recibos 
rele-cionados ai or¡ciirgi.HÍo 'io reguir 
la e jecución, firmarlo so recibo el 
Arrbi-.dotario de la Rf.caudocióu de 
Contribuciones en el ejemplar de 
la í j e tu ra queda archivado on esta 
Tosorerij . 
Asi lo mando, firmo y S'>!!o on 
León ú 26 de Marzo do'lSO?.—El 
Tesore'o do Hocieoda, Ran.ón Fer-
r.úodez. t 
Lo quo eu cmoplimieoto de lo 
mandado en el art. 52 de la referida 
l o e t m c c i ó n , se publica en ol BOLE-
TÍN OFICIAI de la provincia para ge-
neral conocimiento. 
L?ón 26 d« Marz i de 1907.—El 
Tesorero de Hacieoda, Ramóo Fet-
nár-dez 
/. I f . K T A M t r W P O ? . 
AlcaMia mnstilucionai de 
L a íírcina 
So halla t:,i mi <i;do y t x p u -sto al 
público por té rmino de veho d ías , 
para oir ree.íüTrificiooes, eí reparti : 
mieotode arbitrios fxtrcordinprios, 
formado por la Ju:jt;: lepartiitora de 
e-tlo / i y u i t imien to psra cob i r ei 
déficit quo resulta en el presupues-
to lo'ua.cinnl dr-l pre'-ente aflo paia 
quo los coi ' tribuyeiites poelnn pre-
sontoi' I»s recbmacioDfs que crean 
j u í t o s . 
La Ercion 29 do Marzo de 1907.-
El Alcalae, Beiur-rdo tfotiérrez. 
Alcaldía constitucional de . 
Vegas dt l Cor.tia'JO 
Se halla de mariifitsto eu la Secre-
taria del mismo por t é rmino do quio 
ce días, a contar desde la ioserción 
del presente eu el BOLETÍN OFICIAL, 
el reparto do arbitrios extreor ¡ina-
nes. Durante cuyo plazo ee ; :dmit i -
r i o las reclamacici es que se produz-
can. 
Vegae del Ouadadn 25 de Marzo 
de 1907.—Lauro.mo Perreras. 
A Icalilia consiilucimal de 
Soto de la Vtga 
Declarados prófugos por el A y u n -
tamiento, en sesión de este dia, 
Francisco Guadián Santos, hijo de 
Eusebio y Cayetana; Narciso Gas-
cón Santos, do Gregorio y Mario; 
José Fue-tes Cordero, de Antonio y 
Apolonia, y Angel Otero Fuertes, 
de J e r ó n i m o y Lucía , nato rufos da 
Santa Colocaba de 1* Vega, n ú m e -
ros l , í ) . 11 y 17 del sorteo del liO-
t.nal reemplazo, por no hiber com 
parecido : i ninguoo do los actos del 
mismo, ruego & las autoridades, too • 
to civiles como militaren, la busca y 
captura de los refdridos mozos, y 
caso de ser habidos lus pongan a 
dispos¡ció;ide esta Aloal i ia , para sus 
efectos. 
Soto de la Vega 31 de Marzo de 
1907.—El Alcalde, Santiago Otero. 
Los coutribuyootos de esta tórmi 
no quo hayan sufrido al teración on 
su riqueza nooiiUmd», p re sen ta rán 
on laSccret&ria uiuoiaipal,ea t é r m i -
no de qui¡ ce dias, relación de alta y 
baja, a c o i n p a ü a t d o ¡i lu misiria ¿i 
documento quo needi te haber pn 
gt'.do lus derechos rosies. sio cuyo 
requisito no ao i ¿cluirán en el apén -
dice al amillaramiooto que on su dia 
lio de foríjiar la Junta pericial para 
oí año próximo de 1908. 
Soto do la Vega SI do Marzo de 
1907.—líl Alcald'o, Santiago Otero. 
Aki ld ia amstUucioml de 
Vilkmoratiel 
• Para que la Juota pericial do esto 
'Ayuncamiontu pue.la ocuparse en 
la coafección doi apóadico al ami 
llaramiento que ha de servir do Base 
al r opu t imio : to «le la contr ibución 
territorial y pecuaria d e l n ñ o p r ó x i 
mo da 1HC8, los oootribayontos quo 
linyan siit'rido al teración oo su ' r i 
queza presentaráu las relaciones da 
ulta ó baju en p?pel correspo-adiao-
te on la Secretarla Cf.| ;r,'srtio. e:¡ 
térojioo de qoioco días; advirtieudo 
quo no so admit in l ninguna que,no 
acredito el pago de derechos ruidos 
ú la Hacieu-Jo, asi como ta ni poco 
las que so presenten fuera dei plazo 
señalado. 
Viilomoratiel 30 do Msrzo da J907. 
— E l Alcalde, Vjatori>¡t¡o Uartiaez. 
Alcaldía conslilucioml de 
filiares de Ortigo 
No habiendo comparecido ¡i n in-
guon de las operaciones del actual 
reemplazo los mezos Autuoio Dú-
mioguez Roloi -io y Angel Domiu 
guez Garciu, L i i m e m s 8 y \'¿ Ucl 
sorteo par,* o! reumplazo dvl año ac 
tuo!, de Oete Mu .icipio. por el pro-
seóte se Íes eitd p^r» que en el tér-
mii.o de ocho ai»* comparezcan au -
te esto Ayu'.-taoiier-to, á fia de. ser 
recouocuios. lUUdue y ^ i i u s ; b- ¡o 
apeic bituieuto de líer decUrtidos 
p iófugcs . 
Villares do O,-viga 29 do Marzo de 
1907.—E! Alcalde, Matías Rodri-
gue:!. 
AlcrMia c o n s t ü ' M i o n a t di 
Hurón 
Loa que h-iyan sufrido altoracio -
nes en su riqueza, podrán p-esentar 
declaraciones i!o uita y baja dentro 
del plazo de quince dias, siempre 
que acrediten el pago de derechos 
á la Hacienda. 
Burón 26 de Marzo de 1907.—El 
Alcalde, Pedro P.üi io . 
A lealdia constitucional de 
Candín 
Hallándose terminado por la Jun-
ta repartidora el ropnrtimieuto de 
consumos para ol corriente a ñ o . se 
anuncio eu expoeición al público 
por té rmino de oelio dias, en la Se-
cretaria y on horas civiles, á fio do 
quo ol quo se considero agraviado 
entable sus reclamaciones, pues 
transcurrido dicho plazo no so o i r i n 
las que se prefeote-j. 
Cundió 28 de Marzo do 1907.—El 
Alcaide, Gerardo López.—El Síicre-
tano. 0. J e sús Qoiroga. 
Alcaldía constitucional de 
Grémenes 
A fin do que por U Jnuta pericial 
se puedan formar los apéndices por 
las contribucionea do terr i torial y. 
urbana pura la al t í imcióu oo los re • 
partimientos do 1908 k s coLtr lhu-
ye -tos qne hayan sof irfo a l teración 
en su r iquozi (irasentarin eu Se-
cretaria, en el plazo de (punce dias, 
declarnciones de a l t is y bajas, ou 
l i s quo se b >rá o n - i t i r « haa satis-
fecho los derechos ú la H cien da. 
Orótoeoe» 80 do Minzu de ¡«07.—-
El Aicidde Bonifacio M ronda. 
J U Z G A D O S 
Don Estf .o¡si-o Sala del Cí.stido, 
Jnesde primer*» instancia d é o s t e 
partido. 
H i g o saber: Qu" en este. Juzgado 
so sig-ie io f j -macióo pesesoi ia a ios-
tancta de U. Minuoi do ¿«.ra C i i ó o , 
vecino do Vilítíár, p^ra qire so ios-
c r i b i ó eu l i v o r una casa, en el 
casco de esta. ciod:,d, plaz iela de 
Santa Ana, sou-^lada con oi número 
cuarenta y ocho, compuesta de va-
riss l iübi t tc io ' -es , y ca;.a medida 
superficial no Consta, encon t rándose 
eo osudo ruiooso, y l:n iaudo por la 
derechi entrando, con otra do don 
Pidro tío'izílez; izquierda, otra casa, 
de l;t Rectoría, y oiíp dd;:, con huer-
t.i ao dicha casa Iteclori;-; la adqui . 
rió por herencia de D." Margarita 
Alfonso, vecin» d» Villauin&áu, y se 
billa ' . intenta' , i nombro da D. Ma -
riano Hrezman Arre-iooOo, Ob-spo' 
de Guadix y B -za. como hírt^deros 
fideicooiitanos do D. l'.^dro ('..j Cea, 
vec,no quo fué d i esta c .p i l a l . de 
qnieoes nu so tiene oot-ci., algaua, 
api como tampoco do sus c. us'.'ha-
bie; res. en oi ca;;o d^. li;:bJr f.illeci-. 
do. Y h&biéudnse interesado por eí 
peticiontuio so cinupl eso oo:.' lo dis-
puesto en el arliculo cuatroeientos 
d s i!e la ley Hiio ' . tcmia. f - l Juzgado 
J i c t ó providencie, con enu fecha 
mandando so dioso vi.- ta de ci to ex-
pedíer.tc á les here li-r- s del D. Ma-
ri'Ai-o BreEuuM*, Atro-ior-do y ce. don 
Pedro de Ce», cuyo ectonl pa^udero 
se igoorü,:.i qnienespe ie>7 ílaa.ariipor 
edicto pura quo d o o i i " tiel término 
de ocho diss comparezcan JUCO este 
Juzgado :'. ser oidoe sobro ¡a pristen-
sióa del D. Mai nel Oc L i r a Oidón; 
bujo aper-i-biniiento, quo si en dicho 
plazo no comparecot, ni funmilareu 
oposición aigun.'i. so i.coidani lo que 
proceda, do co'.forir.idiid á lo que 
por aquél se pretende. 
Dado en León ti pdoic-ro de Abri l 
de mil novecientos sieta.—Est'-nis-
lao Sala.—Heliodoro Doraoncch. 
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